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A 1 
Bandika egy nagy térképet 
Rajzolgat serényen, 
Magyarország határait, 
— Amilyen volt régen. 
^ an előtte papir, körző, 
Szinesiron, tinta. 
Nemsokára olyan a rajz, — 
Akárcsak a minta. 
És másnap az iskolában 
y- Bandi felel éppen, — 
Tanitó ur az ő rajzát 
Tartja a kezében. 
Elég fiam! Nagyon jól van! 
Szorgalmas vagy látom, 
De a rajzod nagyon tul megy 
A m a i határon . . . 
Én Csonka-Magyarországot 
Rajzoltattam mára, 
. . . Ez pedig az országunknak 
Régi.. . szent Iratára ! 
Igen, tüdőm... — felel Bandi 
Könnyes szemmel, bátran — 
De a magyar nem férhet el 
Ilyen szüli határban! 
Zórád Eta. 
Dudavára, szegfriu Dudavára 
Budavára, szegény Budavára, 
Szomorún néz az öreg Dunára: 
Néz keletre, néz északra, délre .. . 
Hej, ha tudná, de sokat beszélne... 
Nem beszél, de őrt áll itt a vártán, 
Elmélázgat az uj idők jártán: 
A régi fény és dicsőség hol van?... 
Válaszol a Duna vize csobban: 
Ragyogni fog még a magyar napja, 
Az országát egybe visszakapja, 
Tartsunk össze áhitatos hitben: 
Ugy mosolyog mi ránk még az Isten. 
Simon Lajos.. 
IgU éllefeh guereheh! 
Akartok-e nagyra nőni, 
Minden munkát játszva győzni? 
Hosszú, vidám életet, 
— Akartok-e gyerekek? 
Ha akartok: jöjjetek, 
Elmondom, mit tegyetek. 
